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В условиях товарного кредитования между предприятиями, неза-
висимо от их надежности и сформировавшегося имиджа, возникает 
необходимость принятия управленческих решений по своевремен-
ной инкассации дебиторской задолженности. Одним из инструмен-
тов управления ею является факторинг, в соответствии с которым 
предприятие осуществляет переуступку дебиторской задолженности 
банку или специализированной факторинговой компании и получает 
взамен сумму денежного обязательства должника с дисконтом. Фак-
торинг позволяет ускорить оборачиваемость активов, вернуть хотя 
бы часть возникшей дебиторской задолженности, снизить финансо-
вые риски, связанные с угрозой ее непогашения, освободиться от 
необходимости управлять долгом, быстро решить проблему дефи-
цита денежных средств, необходимых для обеспечения текущей хо-
зяйственной деятельности. Серьезным недостатком является высо-
кая ставка дисконта, уплачиваемого факторинговой компании,  
по сравнению с обычным кредитом.  
Наравне с бурным развитием факторинга в мире в последние годы 
в Беларуси количество факторинговых сделок незначительное. К ос-
новным проблемам, тормозящим развитие факторинга в Республике, 
относят преобладание факторинга с регрессом, ограничения по сро-
кам факторинга в связи с валютным регулированием, стремление 
факторинговых компаний управлять своими рисками путем установ-
ления предельных сумм факторинговых сделок, доли переуступае-
мой задолженности по каждому дебитору, высоких ставок дисконта, 
завышенных требований к кредитоспособности дебиторов и пр. 
